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CANTI 
En un fred ermot de Metapont, deu bruixes sense 
dades canten a Pitàgores la «Lacrymosa» del Rèquiem 
de Mozart. 
1.1 Si tota cosa és foc i neix de l'arbre, 
si és tan cert que el cimal es desprèn de la branca 
com que la copa tan sols és figura, 
si tant se val si l'albeca fa escorça 
0 si la soca s'aprima i és rel, 
si del fred surt l'alè quan l'atzar fa la roda 
i l'alè reverbera i retorna la cosa, 
si és veritat que tot xiscla i reneix 
mentre el tou de la branca amb la brisa s'amara, 
si es coUtorça l'arrel a l'abisme inexacte, 
si el fred és l'íntim nexe — l^'engranatge 
de la font amb el boig, de la pedra amb l'onada— 
que es barreja amb paraules, que és no-temps, nova mare, 
si totes dues cares —joh gener, mitja porta!— 
són dada absent, mitja valva que es tanca, 
ara sóc i no sóc el mirall del present, 
ara el pur, el contrari que s'envola 
cap a l'illa de l'arbre on no viu l'inclement. 67 
1.2 Dissabte gris com l'enderroc d'un món 
infanticida, l'esclat terrorífic, 
cinc-centes veus planyívoles tot fent la folla figa 
mentre crema l'espígol i el gall canta a la fira. 
L'ordalia és companya dels gripaus que no suren, 
dels gats negres que resen, pedres forques que desen 
les panotxes granades als penjants de les eres. 
Fa fred quan mor el sol i els rèptils penedits 
s'enfonsen al convent dels misteris lustrals 
on fogueres escampen les sobralles mig foses 
per la neu dels albats, pells migrades de serps 
insensibles al dol, pells com atzar, 
la missa negra del jutge cabrit 
que nega el ritu de pas cap al foc 
de la història, manubri de la nit 
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1.3 Creix el nombre, i el verí de la tomba 
en fa presó: sóc jo dolor de neu, 
sóc jo gripau i anyell, sóc jo l'herba d'ocell 
i el curs inabastable del món en moviment. 
Ple l'antimón, Uagrimegen estels 
i vessa música inoïble el cel. 
Les llàgrimes del nombre són com deus 
que tenen fred i ragen vi, com fones 
harmòniques de pedra que amb una onada tornen. 
La cama d'or dibuixa estels damunt la sorra, 
la dona em gronxa l'aire —jque recta imatge corba!, 
vestit de blanc m'enlairo —ique dreta esquerra noble!—, 
l'estàtica m'amara —ique bona llum obscura!—, 
l'obscuritat m'aferra —dolenta dona suUa!—, 
eV moviment m'abat —iquadrat home parell!—, 
sóc múltiple, senar —ique il·limitat, el buit!—, 
l'espai oblong del foc: iquin límit, l'univers? 
Em sé l'hereu d'una veUa unitat 
que forada l'orgasme amb el brum d'un vent calm, 
joh fred, malnom que espera roda d'atzar i foc! 
(Que barrin les paraules missals d'or! 
Callo, camino i parlo amb tota arrel, tot arbre; 
decret solitari: secret del marbre. 
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CANTIV 
Mentre passeja amb bicicleta pel Trinitj Coïlege, 
a Wittgenstein li cau damunt del cap una poma ple-
na de dades i salmodia «La nit transfigurada» de 
Schònberg. 
IV.I Si tota cosa és fred barrejada amb paraules, 
si tot és no-temps i entre el boig i la font 
el no-res reverbera i es corgela l'instant, 
si tant se val la sang que a l'iUa sagna 
quan la regla trastoca l'armari de bitàcola, 
quan la roda capgira antics versicles 
i el que és creat, a l'abisme inexacte 
al no creat rodola i s'endevina, 
si la dada és la cosa i l'excés és la pauta, 
si del caos la norma agença ritu i pacte, 
si la taula és parada a la cambra de mapes, 
si la mort ja no malda per nit trans%urada, 
si és mentida l'arrel, si és fal·làcia l'escorça, 
si al marge de la cosa el dolor trempa l'àncora, 
si es malmet l'arribada i el final no té fi 
quan no hi ha curs ni recurs ni cap mapa 
de l'esquema del foc a l'abisme —^mirall 
on pols i cendra a l'uníson bateguen—, 
cap pomar sense ultratge, sense cap fulla balba, 
ara miro i perfaig el miratge inclement 
on jo sóc dada exacta, on em sóc dada i deu: 
arrenglero els ostatges al límit de les ombres, 
desdejuno l'hivern sota l'ànsia de l'arbre. 
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IV.2 El bit i el buit som nit, fem fills sens coit: 
el vit té llet i fam de naus de dol, 
la sal té mel i set de neus de goig; 
el llit fa el brum i neix un nyec: cap ull 
ni cap ni pit ni cor ni bes ni por. 
Sóc dau i dard que va amb el vent i el tro, 
sóc tall al llit i al gorg sóc pou, sóc crit, sóc cerç 
que neix i mor de nit al fil de cer del gel. 
El cep m'és dat amb fruits, sens coll ni bruit ni rel: 
del fred faig vi que va a la sort al rés, 
i el res fa el cós que va al seu torn al bleix. 
Del rei surt dol, i vol i dol el bes que és fosc, 
el rei per sorts fa el zel i el cel es mor, 
el rei i el vi són font que vol ser mot, 
el mot que brunz i cau cap al no-temps que és tot: 
fa la deu, el fred mort, i el jo que és u amb el mot. 
Sóc buit i reu, i amb fems vull fer el no-temps. 
Cap llamp, cap tro al meu pit; cap por, cap crit al llit. 
Faig clau del vot, cap jup, i el pany se'n riu 
del tomb de l'any: jo em ric del mort que em plany 
i el pit fa un surt al plor del cor amb dits de fang. 
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IV.3 La tristor fuig, l'idil·li és la baralla, 
la trinitat són tres paraules fredes 
— g^roc, blau vermell...— mentre ara que no sóc, 
dos anys després del foc, verge altre cop, 
l'estructura em refusa: iper què sóc el que sóc? 
Maltracto la joia amb l'alè de sofre, 
m'esvera la lògica, milhomes 
a la taverna de l'odi. Demano 
un vals penedit, la promesa núvia, 
rebuig de les bruixes llepades pel sol 
que ara esclata: les dades, l'univers solitari 
on sols conec el que conec, no més. 
Tant me fa si la resta és la sal o l'hivern 
mentre el món se'm desfà en grumolls de miracles. 
Cada cosa és com és, i ni l'ànsia del torn 
estalvia l'ofici als advocats del temps. 
La nit se'm fa figura: tot sentit és sensat 
si el fet lògic rebutja el sexe dels penjats. 
Em fa por l'estructura, llegir l'atzar al llibre 
i parlar banalment, descobrir que cada àtom 
pressuposa el meu fet, i que l'única via 
no és retorn, no és usura, sinó trist engranatge 
de la boca i la llengua que desfan tot objecte 
quan l'objecte pensat és pensament que cuita. 
L'espai s'arruga i l'home no pot baratar el cigne, 
la cosa es muda i el foc li ve ample, 
el cor mai no s'obre si mai no es tanca, 
l'ull es veu clarament reflectit al mirall: 
duc el tors ple de pluja, ple d'aigua intemporal. 
iQue facin el que vulguin, blaus i grocs i vermells! 
Aparcaré el bicicle als espadats altíssims: 
el límit d'aquests ulls m'ha limitat l'infern. 
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IV.4 Fred que es barreja amb paraula, el no-temps 
que és nexe ral al regne del pomar, 
l'atzar que roda mentre el foc prescriu, 
mort no creada, límit inexacte 
cimb l'espai de la nit transfigurada 
que raja vi, l'alè desprès del fi-ed 
que reverbera amb la cosa i la torna, 
l'home que fa el dolor, regne del caos, 
mentre l'alè i el príncep són la font 
que aspira a ser paraula, camí ral 
on tot retorna viu a cada cosa, 
si és veritat que la dada traspua, 
si tant se val si l'escorça s'endinsa 
0 si l'arrel s'expandeix a degolla, 
si la figura és la imatge del dol, 
si la branca s'afua i travessa la soca 
—joh desembre-gener, calor i fredor!—, 
si la porta no es tanca i és mirall tota porta 
quan l'atzar desa el foc i el foc retorna a l'home, 
quan tot arbre és com foc que mor i escampa 
si tota cosa és foc i neisc de l'arbre. 
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